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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... Rangeley ....... ... .. ..... .... . , Maine 
Date .Jun.e .. 28, ... 1 .9 .40 .... ... ........ . 
Name ........ .H.ugb.. .. J ., ... Ma..t.bi.e..son ......... ...... .. .................... ................... . . ... ...... .. ............. ........ .. ........ .... .. . 
Street Address .... ............. . ......... ........ .... ...... ....................... .... .... ..... .. ....... ..... .. .. ........... ... ................. .......... ... ... ............ . 
City or Town ....... ........ Oquos.s.o.c ............ .. ... .......... ... .. .... .... . .... ............ ........... ...... ...... ...... ................ ... ... ........ .. ...... .. . 
How long in United States ... Thi.rty. .-,,,nine ......... .. ....... .. ........ ...... . How long in Maine ... Thi.rty . ..,..,nine . 
Born in ..... ..... S.co.tla.nd ............ ............ ...... ... ... .. ... ... .... ...... . ............. Date of birth.N.ov:emb.er ... 6 .. , ... l878. 
If married, how many children ..... TWO. ............ ........ ................ ...... ....... O ccupation .C.ommon .. L abor.er. ..... ... . 
Name of employer ........ Emer.s.on ... Gay.lor.d .... ....... ......... . .... ........ .. ...... ..... ......... ... .. ... ... ....... ..... ...... ...... .. .... ..... .. 
(Present or last) 
s Address of employer ...... ... .. . 19.9 ... Spring.fi.e ld .. .... tr.e.et ., .... Chi.cop.ee., ... .M.as.s ..... ......... ...... ......... ... . 
English ... ........................ ... ........ Speak. ... Y.es ... ... .. ..... ............ Read ......... Y.es ... some .... Write ... Y .. es .... s.om.e .. .... .. . 
Other languages ... ... A. .. lit t.l e ... .fr.ench ....... .. .......... ......... ........ .. ... .......... ...... .... .. .... .... ........ ........ ..................... ... . 
Have you made application for citizenship? ... ... None .... .... ....... ... ......... .. .. .. .......... ... ...... .... .................... ... ... .. .......... . 
Have you ever had military service? ... .... None .............. ... ....... .... .... .. ..... ....... .. . ...................... .. .......... ...... ................ .. . 
If so, where? ...... ............. ..... .... .... ... ..... ...... ... ...... .... ...... ... ..... . When? .. ............ .. ... .. ...... .. ..... .... ......... .... ..... ................. ..... .. . 
Witness .. .... ........... ...... .. ......................... ............... . ... ... .... ... ... .... . 
